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El 2011 es compliran
els deu anys
de Photographie Social
Vision, una fundació que
vol donar visibilitat a la
tasca de les ONG i
potenciar la vessant més
social de la fotografia.
En un context difícil on
la crisi econòmica se
suma a la crisi del
fotoperiodisme, aquesta
entitat es reinventa per
adaptar-se als nous
temps sense renunciar
als seus objectius. La
mostra col·lectiva
Domestic o una escola
de fotografia per a nens
són iniciatives a curt i
mig termini d'una









Fa gairebé nou anys, concretament el
3 de maig de 2001, tres dones de per¬
fils molt diferents van compartir sopar
i inquietuds. Eren Sílvia Omedes,
Peony Herrera i Vera Baena, que pro¬
cedien de la gestió cultural, del treball
social i de la gestió empresarial, res¬
pectivament.
Les tres participaven en un congrés
d'ONG catalanes on aquestes ex¬
plicaven les seves problemàtiques.
Aquelles tres dones que gairebé ni es
coneixien varen adonar-se que moltes
ONG gastaven bona part del pressu¬
post en projectes en el terreny i al
final no els restaven diners pel màr-
queting ni per la comunicació.
D'aquell sopar va sorgir un idea, un
projecte que poc després cristalizaria
en Photographic Social Vision
(www.photographicsocialvision.org),
una fundació privada que busca donar
visibilitat als projectes de les ONG i ser
un pont entre aquestes i els fotoperio-
distes compromesos amb la realitat.
Per fer-ho gestionen la producció i di¬
fusió de reportatges fotoperiodistícs i
audiovisuals que permetin donar a
conèixer la feina que vénen fent enti¬
tats sense ànim de lucre i conscienciïn
la societat sobre situacions de desigual¬
tat. La manera d'aconseguir aquests
objectius és, per una part, unint forces
amb mitjans de comunicació massius i,
d'altra banda, buscant vies alternatives
de difusió a través de la gestió de co¬
municació i cultural (exposicions, pro¬
jeccions, debats, publicacions...).
Quan ja s'observen a l'horitzó els deu
anys de la seva creació. Photographic
Social Vision no tan sols s'ha conver¬
tit en la primera ONG d'Espanya de
l'àrea de comunicació sinó que ja és
un referent en la gestió de la fotogra¬
fia documental social.
Silvia Omedes, una d'aquelles tres
fundadores, n'és la presidenta i la cara
més visible de tot un equip. Omedes
va cursar Història de l'Art a Barce¬
lona i fotografia a la New School for
Social Research de Nova York, ha
estat coordinadora d'exposicions al
Museu Guggenheim i des de gener de
2000 treballa com a comissària i fotò¬
grafa freelance i és coordinadora d'ex¬
posicions del CCCB. També ha estat
comissària de l'espai Art Emergent a
la fira Art Expo i editora fotogràfica
del número 5 d'Ojodepez i de l'Edito¬
rial Blume.
Però magrat tot aquest currículum a
Omedes se l'associa, sobretot, amb
Photographic Social Vision, la plata¬
forma que va ajudar a construir des
dels seus inicis.
A la fundació saben que a l'hora de
difondre determinats projectes no hi
ha res com comptar amb la implicació
dels mitjans de comunicació de refe¬
rència. Prova d'això és el projecte Si-
Foto de família de l'equip de Photographie Social Vision, fundació creada nou anys enrere. Foto: Sergio Ruiz
lencio Roto sobre les conseqüències
de l'abús sexual infantil que va acon¬
seguir una gran repercusió arran de la
publicació, en dos moments diferents,
al Magazine de La Vanguardia el 17
de novembre de 2002 i el 15 de febrer
de 2004.
Silencio Roto va ser fruit del treball de
la periodista Mercedes de la Rosa i la
fotògrafa Ana Jiménez amb l'Asso¬
ciació FADA. La implicació d'un
mitjà de comunicació important va su¬
posar arribar a una part important de
l'opinió pública. "La realitat d'aquella
ONG va canviar radicalment des de
llavors", assegura Omedes.
Per això des de Photographic Social
Vision cada any preparen un projecte
important d'una ONG en el que es
busca implicar als mitjans. ONG com
la Fundació Ulls del Món, Vicky Ber¬
nadette, Arquitectes sense Fronteres
o Global Flumanitària, entre d'altres,
Photographic Social Vision
s'ha convertit en un referent
en la gestió de fotografia
documental social
han vist els fruits d'aquesta política
comunicativa. "Les ONG es benefi¬
cien dels reportatges que els cedim i
nosaltres garantim al fotògraf que ha
fet el reportatge de forma voluntària
(se li paguen totes les despeses) que li
busquem un lloc on difondre el seu
treball per donar-li visibilitat a la seva
feina", explica Omedes.
CRISI RERE CRISI
Des dels inicis Photographic So¬
cial Vision ha hagut de patir dife¬
rents crisis externes. La primera
que van trobar-se és la que afecta
al fotoperiodisme mateix.
A finals d'octubre de 2008, Xa¬
vier Jubierre, cap de fotografia
d'El Periódico de Catalunya, escrivia
en aquest diari un article que, sota el
títol "El declive del fotoperiodismo",
descrivia l'estat de la professió: "Molt
han canviat les coses des que Cen¬
telles va retratar un milicià parapetat
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darrere d'un cavall mort. Avui, el
poc espai que es dedica a
reportatges gràfics a les re¬
vistes, afegit al menor interès
pel periodisme de denúncia, al
dirigisme del qual pretenen sot¬
metre la imatge dels polítics, em¬
presaris, futbolistes, actors,
gabinets de premsa, i a un cert
aburgesament dels fotògrafs de
premsa, han deixat el fotoperio-
disme espanyol en quotes baixes".
Silvia Omedes i el seu equip saben
bé què impliquen les quotes baixes a
les que Jubierre es referia. En els dar¬
rers anys diaris i revistes ja no aposten
com abans per determinats projectes
gràfics. "Hi ha propostes que veuen
com massa crues i no les compren",
admet Omedes. "Els mitjans de comu¬
nicació -prossegueix- són curtplacistes
en el sentit que estan en una línia
d'anestèsia general, apostant per la cul¬
tura de l'entreteniment".
Enmig d'aquest context van optar per
crear el projecte Al Marge, un cicle de
projeccions audiovisuals de fotografia
documental que dóna el protagonisme
als fotògrafs i on els treballs aborden
problemàtiques socials tan nacionals
com internacionals. "Al Marge vol
donar a conèixer directament la llarga
i intensa trajectòria professional
d'aquells autors i de la seva obra com¬
promesa i honesta, produïda molt so¬
vint de manera independent dels
mitjans de comunicació", asseguren
des de la fundació.
Aquesta proposta artística també
busca convidar a la reflexió mitjan¬
çant un debat obert amb el públic i els
protagonistes després de cada projec¬
ció. D'aquesta manera es pretén
donar veu als testimonis, víctimes i
membres de les ONG que apareixen
als reportatges i que no sempre tenen
on explicar les seves experiències.
Però si la crisi del fotoperiodisme no
era suficient, des de l'any passat s'hi
va sumar una altra de conjuntural
però no menys greu: la crisi econò¬
mica. "Han tallat aixetes", il·lustra
Omedes en referència a les retallades
de pressupost dels mitjans per pro¬
jectes com els que defensen des de
Photographic Social Vision.
A La fundació han vist
com en els darrers anys els
mitjans ja no aposten tant
per temes de caràcter social
ARXIU INEDIT
La dèbil aposta pel fotoperiodisme so¬
cial en els mitjans de comunicació de
tot l'estat ajuda a entendre que a la pas¬
sada edició del World Press Photo, on
es va premiar el treball de seixanta-tres
fotògrafs de vint-i-tres nacionalitats di¬
ferents, no s'hi trobés cap reporter grà¬
fic espanyol.
Aquest fet no s'explica, precisament,
per la manca d'oferta. A Photographie
Social Vision ho saben bé ja que a
l'arxiu de la fundació disposen del
l'obra inèdita de 300 fotògrafs i 15.000
fotografies. Però bona part d'aquest
material no ha vist mai la llum. "Tenim
propostes d'autors molt bons i no sem¬
pre podem garantir-ne la difusió", es la¬
menta Omedes.
Els problemes a l'hora de donar sortida
al material del que disposen ha portat a
que cada cop apostin més per
crear els seus propis continguts.
La millor prova d'això és Do¬
mestic, la primera mostra ideada
des de la fundació que permetrà
conèixer una mica més l'obra de
setanta fotògrafs. "Les exposicions
col·lectives també serveixen per donar
sortida a molta gent", admet Omedes.
Però a Photographic Social Vision no
sempre opten per organitzar exposi¬
cions. Després de gairebé una dècada
d'experiència han après moltes lliçons
i una d'elles és que, precisament, les
exposicions són molt cares. "Són un
parany. Cal arribar al màxim de gent i
amb una exposició s'arriba a poques
persones", admet Omedes.
Quan la fundació disposa de fons eco¬
nòmic intenten fer-les, però si és possi¬
ble prefereixen apostar per organitzar
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A dalt, Superalex de Paola de Grenet, que forma part del projecte Domestic. A
l'esquerra, dues imatges del projecte Silencio Roto amb fotografies d'Ana Jiménez.
exposicions col·lectives i unir forces
amb centres de referència com el
Palau Robert, el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB)
o Cajamadrid, a més de participar en
festivals de renom com poden ser Pho-
toEspaña, Trafic o la Biennal de Foto¬
grafia Xavier Miserachs, entre d'altres
cites fotogràfiques.
APRENDRE DELS PROBLEMES
L'evolució de Photographie Social Vi¬
sion al llarg d'aquesta dècada ha pas¬
sat per diferents fases. Una de les més
importants és quan, a partir del cinquè
any de vida, es decideix professionalit-
zar-se amb un equip sòlid. És llavors
quan també comença la recerca de pa¬
trocinadors i subvencions per projectes
concrets, tot i que el seu repte és acon¬
seguir socis corporatius fixes.
Però si cinc anys després de la
seva creació van apostar per la
professionalització, en aquests
darrers mesos han viscut una
altra fase molt més dura mar¬
cada per una crisi econòmica
que afectava greument un dels puntals
de Photographic Social Vision, com és
l'exposició anual dels doscents tre¬
balls premiats del World Press Photo.
Des de la fundació portaven quatre
anys organitzant l'esperada mostra al
Ara aposten per exposicions
col·lectives i per unir forces
amb centres de referència com




de fotografia contemporània que
s'ha creat i organitzat des de Pho¬
tographic Social Vision aborda
quelcom tan quotidià com és la
naturalesa de l'espai domèstic a la
societat occidental urbana.
Aquesta és la primera mostra amb
guió propi de Photographic Social
Vision i ha comptat amb un equip
d'experts de diferents camps que
han avalat i supervisât l'enfoca¬
ment i els objectius de l'exposició.
Domestic s'inaugurarà el proper
20 d'abril a l'Espai Cultural Caja¬
madrid (Plaça Catalunya, 9). La
mostra -que es podrà visitar de
manera gratuïta fins a mitjan de
juliol- permetrà que amb una sola
acció donin visibilitat a 70 autors
diferents (dels més que tres-cents
que van respondre la crida a nivell
internacional que va fer l'entiat).
La mostra comptarà amb tres-
centes obres (reportatges docu¬
mentals i artístics) que han sortit
tant del material que van enviar
els que van respondre la petició
de la fundació com de material
que ja tenien en arxiu.
Al voltant de l'exposició també
tindran lloc activitats paral·leles
(una taula rodona sobre fotogra¬
fia professional i fotografia ama¬
teur de l'àmbit domèstic, sessions
de cine etnogràfic, projecció de
video-art). La majoria dels autors
seleccionats són espanyols, tot i
que també n'hi ha d'Itàlia. França,
Alemanya, Estats Units, Polònia,
Corea, Bèlgica, Argentina, Brasil,
Mèxic, Irlanda. Israel, Regne Unit,
Suïssa, Portugal i Eslovènia.
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Centre de Cultura Comtemporània de
Barcelona (CCCB), però quan va ser
l'hora de preparar la cinquena edició
es van trobar sense cap mena de pa¬
trocini.
Després de mesos buscant infructuo¬
sament algun tipus de finançament, el
mes de maig van comunicar al CCCB
que no podien assumir el cost de la
mostra. La resposta del CCCB fou
que l'exposició s'havia convertit en un
referent massa important -el número
de visitants no deixava de créixer any
rere any- com per llençar la tovallola.
Així que van decidir, conjuntament
amb el CCCB -que assumia una part
del cost-, que intentarien cobrir la
resta fent pagar l'entrada, renunciant
així a la gratuïtat de les quatre edi¬
cions precedents.
La decisió d'anar a taquilla els va obli¬
gar a posar en marxa tota una nova es¬
tratègia de comunicació i marqueting.
Per primer cop van fer banderoles i
opis que els varen donar molta més vi-
Acostar la
fotografia a tothom
L'accés a la fotografia com una
eina d'expressió i integració social
és el que mou Punt de Vista,
l'aposta de Photographie Social
Vision per fer arribar el món del
llenguatge fotogràfic a col·lectius
que, en teoria, no hi tenen accés.
Així, Punt de Vista -que va co¬
mençar el 2004- ha organitzat tal¬
lers gratuïts per a gent gran o
immigrants adolescents. També
han utilitzat la fotografia com a
mètode terapèutic en malalts
d'Alzheimer, juntament amb fa¬
miliars i cuidadors.
Més informació a www.photogra-
phicsocialvision.org/puntdevista
sibilitat. També van enviar cartes a les
escoles i universitats oferint-los preus
reduïts de visites guiades (van tenir-ne
trenta en un mes) i es van anunciar a
tots els punts del sector (laboratoris,
escoles de fotografia, botigues, etc...)
EL fotoperiodisme està sent
apreciat per plataformes com
centres d'art o museus mentre
diaris i revistes el rebutgen
sense que aquests els cobressin comis¬
sions. El sector els donava un cop de
mà per ajudar-los a difondre l'exposi¬
ció. Un altre aspecte que van poten¬
ciar va ser la seva presència a les
xarxes socials (Facebook, Twitter...)
mitjançant una campanya viral.
Així doncs, els problemes els van obli¬
gar a buscar noves vies per donar-se a
La decisió de portar a taquilla
l'exposició del World Press
Photo els va fer veure que és
una mostra que s'autofinança
conèixer. L'aposta va sorgir efecte i
els 34.893 visitants que van visitar el
World Press Photo van permetre co¬
brir les despeses. "Era arriscat però ha
funcionat. Ara sabem que és un pro¬
jecte que s'autofinança", apunta
Omedes. "Amb aquesta situació he
après tant!", admet amb un somriure
als llavis.
les seves pròpies fonts d'informació.
Totes les coses alternatives tenen, grà¬
cies a la Xarxa, molta visibilitat i es
creen els vincles de confiança que
estan perdent els mitjans de comuni¬
cació", diu Omedes.
Una prova de la importància de
les xarxes socials és la invitació a
la inauguració de l'exposició del
World Press Photo que van fer
arribar a 500 persones. Davant
la seva sorpresa van rebre unes
1.500 confirmacions d'assistència.
La prova de foc que van haver de pas¬
sar en la darrera edició del World
Press Photo no tan sols els ha fet plan-
tejar-se noves maneres de difondre els
projectes, sinó que els ha fet veure
l'existència d'un públic potencial que,
tot i la indiferència que mostren els
mitjans de comunicació, segueix sent
fidel al fotoperiodisme més
compromès. "Que cada any més
de 30.000 persones visitin l'ex¬
posició del World Press Photo
ens deixa clar que a la gent li in¬
teressen els temes socials,
aquells que els mitjans estan rebut¬
jant. I això és un símbol que el foto¬
periodisme està sent apreciat per
d'altres plataformes com centres d'art,
museus o centres culturals", afirma
Omedes.
La crisi els ha ensenyat
moltes lliçons. Una és
la importància d'Internet
per difondre tot el que fan
Una de les lliçons que reconeix haver
après és la importància del món vir¬
tual: xarxes socials, blocs, etc.... "Ja
érem a Internet, però tot això ens ha
fet veure que ha de ser una eina de
gestió estratègica. La gent està creant
FUTUR PROMETEDOR
Malgrat haver superat amb èxit la
prova del darrer World Press
Photo, la crisi del fotoperio¬
disme i la crisi econòmica se¬
gueixen presents. Omedes i el
seu equip, però, confien en
poder celebrar el desè aniversari
amb l'energia suficient per es¬
quivar els problemes. Saben que no és
el moment ideal per tirar endavant
projectes com els que ells impulsen,
però prefereixen veure el got mig ple.
"No ens trobem en el millor context
però en plena crisi Cajamadrid ens ha
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A [es pàgines anteriors, dues imatges del projecte La verdad bajo la tierra realitzat a Guatemala per Miquel Dewever-Plana. A dalt,
fotografia d'Àngel Garcia de l'orfanat de N.A.C.A a Cambodja.
comprat Domestic i el CCCB segueix
apostant pel World Press Photo, tot i
no disposar de patrocinadors", afirma
Silvia Omedes, que no es rendeix. "Sé
que trobaré socis corporatius, em¬
preses que confiaran en nosaltres",
apunta.
L'any 2010 és l'any clau per difondre
el primer projecte propi, com és Do¬
mèstic. Un altra iniciativa que tenen
previst organitzar a principis de 2011
és la primera escola fixa de fotogra¬
fia per a nens. El projecte està di¬
buixat i tan sols falta trobar el local.
"un espai on els nens facin el millor
ús possible de la càmera fotogràfica,
que dominin el poder i el sentit de la
fotografia. Aquest és un projecte que
L'any 2011 volen obrir
la primera escola fixa de
fotografia per a nens.
Tan sols falta trobar el local
ens omple l'ànima", explica la presi¬
denta de Photographic Social Visions.
"Per nosaltres -prossegueix- té molt
sentit muntar aquesta escola i buscar
socis que es vinculin amb nosaltres,
almenys durant cinc anys. A més, això
a més ens permetrà posar la llavor en
els futurs consumidors de fotografia".
Queda clar, doncs, que la crisi ac¬
tual no desanima els impulsors
d'aquesta peculiar fundació que
va néixer en un sopar i que s'ha
anat consolidant al llarg de tota
una dècada, malgrat els inconve¬
nients que s'han trobat pel camí. "Sí
que hi ha crisis, però no hi ha crisi
d'idees", conclou Sílvia Omedes a tall
d'epíleg. H
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